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RANCANG BANGUN ALAT PENCETAK BRIKET SISTEM HIDROLIK  
DAN KOMPOR KOMPOR BRIKET 
(Analisa Variasi Tekanan Dan Komposisi Terhadap Kualitas Briket 
Dengan Batubara Dan Serbuk Kayu Sebagai Bahan Baku) 
 
(Rahmat Hidayat, 2016, 64 Halaman, 8 Tabel, 15 Gambar, 4 Lampiran) 
 
Penelitian ini bertujuan membuat mesin pencetak briket sistem hidrolik dan kompor 
briket; mendapatkan briket yang memenuhi SNI; dan mengkarakterisasi hasil briket 
berdasarkan komposisi dan tekanan. Mesin pencetak briket menggunakan motor 2 
HP sebagai penggerak dimana oli sebagai fluida kerja pada alat ini.Maksimal 
penekanan yang dapat dicapai yakni 400 psi dan terdapat 4 buah cetakan dengan 
diameter 8 cm, tinggi 5 cm dan diameter lubang 1 cm. Sedangkan, kompor briket 
menggunakan sistem up and down grate yang mana tempat pembakaran dapat 
dinaik turunkan serta didalamnya terdapat pengikis abu. Pengujian ini dilakukan 
dengan variasi tekanan yakni 400, 300, dan 200 psi. Serta variasi komposisi dengan 
perbandingan batubara dan serbuk kayu (75%:25% ; 50%:50% ; dan 25%:75%). 
Terdapat beberapa paramater yang telah memenuhi SNI yaitu kadar abu dan nilai 
kalor sedangkan kadar air, FC dan VM belum memenuhi. Yang mana kadar air 
briket berkisar 11,7%-13,7% dan VM berkisar 45,41%-49,89%. Hal ini berdampak 
pada pembakaran briket. Dimana nilai kalor briket berkisar 4900-5774 kal/gr, 
waktu penyalaan briket berkisar 23,14-33,31 detik dan suhu pembakaran briket 
berkisar 289,7oC-329,7oC. Hasil penelitian menunjukan bahwa tekanan dan 
komposisi mempengaruhi kualitas dan proses pembakaran pada briket. 
 
















PROTOTYPE BRIQUETTES MAKER WITH HYDRAULIC SYSTEM AND 
BRIQUETTE STOVE 
(Analysis Variations Of Pressure And Composition Of The Quality 
Briquette With Coal And Sawdust As Material) 
 
(Rahmat Hidayat, 2016, 64 Pages, 8 Tables, 15 Pictures, 4 Enclosures) 
This research aim to make the briquettes maker with hydraulic system and briquette stove; 
get briquettes that comply ISO Standar; and characterize the results of briquette based on 
composition and pressure. The briquettes maker use motor 2 HP as the movers where oil 
as the fluid’s work on this tool. Maximum pressures that can be achieved i.e 400 psi and 
theres 4 pieces of the mold with diameter 8 cm, height 5 cm and the diameter of the holes 
is 1 cm. Meanwhile, the briquette stove uses up and downgrate systems where the kiln can 
be scaled back and there is scraper in it. This testing is done with the variation of pressures 
i.e., 400, 300, 200 psi. As well as variation of composition with coal and sawdust 
(75%:25% ; 50%:50% ; and 25%:75%). There are some parameters required that have 
complied SNI that are a heat value levels and ash contents while moiture, FC and VM 
contents didnt comply it. Briquettes’s moisture content ranged from 11,7%-13,7% and VM 
ranged 45,41%-49,89%. This effect will be impact in the combustion. Where heat value of 
briquettes range 4900-5774 kal/gr, time of igniton briquettes range 23,14-33,31 seconds 
and the temperature combustion briquette range 289,7-329,7oC. From the result of this 
research showerd that pressure and composition affect the quality and the combustion 
process of the briqutte. 
 
 

















“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(terjemahan surat Alam Nasyrah ayat 6-8)*) 
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